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Введение. Технология предполагает наличие механизмов оценива-
ния вариантов организации обучения для конкретных людей, обра-
щающихся к системе, исходя из их индивидуальных особенностей и 
предпочтений. Главной проблемой такой технологии является отсут-
ствие данных для эргономической оценки качества функционирования 
процесса обучения. 
Постановка задачи. С целью учета изменяющихся характеристик 
человека-оператора и среды, для каждого элемента функциональной 
сети построить нейронную сеть (НС) с целью формирования исход-
ных данных для эргономической оценки показателей качества обуче-
ния. 
Результаты. Для формирования обучающей выборки для НС фор-
мируется запрос к базе данных статистики обучения. На полученных 
данных обучается НС, которая применяется для получения значения 
вероятностно-временных показателей качества функционирования 
(вероятность безошибочного выполнения, математическое ожидание и 
дисперсия времени выполнения). 
Результаты статистической обработки специально организованной 
базы данных о результатах обучения позволяют сформировать обуча-
ющую выборку для нейронной сети. Нейронная сеть позволяет про-
гнозировать результаты обучения (% верных ответов на вопросы ре-
зультирующего тестового контроля, математическое ожидание M(t) и 
дисперсию D(t) времени обучения,  вероятность отказа от деятельно-
сти). 
Выводы. Разработанную подсистему подготовки данных планиру-
ется интегрировать с программным интеллектуальным агентом эрго-
номической поддержки электронного обучения. 
